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“Barangsiapa yang membawa kebaikan, maka ia akan memperoleh (balasan) 
yang lebih baik daripadanya, sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman 
tentram daripada kejutan yang dasyat pada hari itu.“  
(Q.S. An-Naml: 89) 
 
“Dan di atas tiap-tiap yang berpengetahuan ada lagi Yang Maha Mengetahui.” 
(Q.S. Yusuf: 76) 
 
“Pikiran kita ibarat sebuah parasut, berfungsi apabila terbuka.“ 
(Tri Yunasmoro) 
 
“Detik ini cerminan esok hari 
Waktu tercepat adalah milidetik yang akan datang 
dan waktu terlama, kemarin.“ 
 
Sapa SEMUT 
Sapa dunia, Senyum optimis kesuksesan di depan mata, 
“Semangatku kan hidupkan sekitarku“ 
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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah ini dan yang dicantumkan dalam daftar pustaka. 
Apabila dalam penelitian skripsi ini merupakan jiplakan penelitian/karya 
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ARP  Antiradical Power 
 
DPPH   2,2-difenil-1-pikrilhidrazil 
 
EC50  Efficiency Concentration 
 
Eks  Ekstrak etanol daun benalu mangga 
 
IC50  Inhibitory Concentration  
 
KCV  Kromatografi Cair Vakum 
 
KLT  Kromatografi Lapis Tipis 
 
LB  Pereaksi Liebermann-Burchard 
 
nm  Nanometer 
 
p.a.  Pro analisis 
 
ppm  Part per million 
 
Q  Kuersetin 
 
Rf  Retardation factor 
 















Angka kejadian kanker setiap tahunnya semakin meningkat. Salah satu 
penyebab kanker yakni adanya radikal bebas yang menyerang DNA sehingga 
mengakibatkan mutasi sel. Benalu merupakan parasit yang awalnya tidak 
bermanfaat, ternyata dapat berkhasiat sebagai obat. Salah satu benalu yang dapat 
dimanfaatkan sebagai obat adalah benalu mangga (Dendrophthoe petandra (L.) 
Miq.). Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji aktivitas penangkap radikal 
bebas fraksi semipolar ekstrak etanol daun benalu mangga (Dendrophthoe 
pentandra (L.) Miq.). 
Ekstrak etanol daun benalu mangga dibuat dengan metode maserasi, 
dengan penyari etanol 70% dan dilanjutkan dengan fraksinasi dengan 
menggunakan metode Kromatografi Cair Vakum (KCV). Elusi dilakukan dengan 
pelarut yang memiliki tingkat kepolaran semakin meningkat yaitu heksan: etil 
asetat (4:6), heksan: etil asetat (3:7), heksan: etil asetat (2:8), heksan: etil asetat 
(1:9), etil asetat 100% dan metanol. Fraksi semipolar diuji antiradikal dengan 
metode DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil) pada panjang gelombang 517,5 nm. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa fraksi semipolar ekstrak etanol daun 
benalu mangga (Dendrophthoe pentandra (L.) Miq.) memiliki aktivitas sebagai 
penangkap radikal DPPH dengan IC50 sebesar 37,088 µg/mL, tetapi aktivitas 
penangkap radikalnya lebih kecil dibandingkan dengan ekstrak etanol daun benalu 
mangga (IC50 10,558 µg/mL) dan vitamin E (IC50 6,906 µg/mL). 
 
Kata kunci : Dendrophthoe petandra (L.) Miq., fraksi semipolar, antiradikal, 
1,1-difenil-2-pikrilhidrazil. 
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